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摘 要
:




中国高等教育在办 学体 制上 始终处 在不 断
的探索和 改革之 中
,














但独立学院在产生和 发展过程中的 问题也不 少
,
特别是
在国有资产流失和时一般民办院校造成冲击 两方面 面对着诸 多的质疑
。
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导致国有资产流失等问题也 随着二级学 院在 全国
的广泛出现而变得愈加突出和严重
。

















































































教育部 的审批 和确认 工作将于


































































































































































































































































































































































































































































































































质量 上同公 办高校 的差 距相 当
大
。





















采取多种形 式 积极发 展高等教育事业
”










































































¹ 政府与市场的关系使用 了 5 项指标来衡量
:
市场分
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